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Вступ  
Роль і значення належного стану та розвитку транспортної інфраструктури 
важко переоцінити. Адже саме вона є тим «скелетом», основною підсистемою 
опорного каркасу територіальних суспільних систем будь-якого ієрархічного 
рівня. Від стану та рівня розвитку транспортної інфраструктури, яка забезпечує 
рух вантажопотоків та пасажиропотоків, безпосередньо залежить не тільки 
соціально-економічне зростання територіальних суспільних систем, але й їх 
просторовий розвиток.  
Сказане в повній мірі засвідчує про необхідність вивчення проблем, 
пов’язаних з розвитком транспортної інфраструктури. Саме тому, дослідження 
транспортної інфраструктури регіону є і залишатиметься перманентно вагомим, 
потрібним, проблемним і актуальним. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 
Проблему розвитку інфраструктури досліджували у своїх роботах 
В.А. Жамін [5], К. Маркс [3], А. Сміт [2], С.А. Юрченко [4] та багато інших 
вчених. Аналіз функціонування транспортної інфраструктури та її значення для 
економіки вивчали такі вітчизняні та зарубіжні науковці як Н.О Іксарова [17], 
С.Ю. Максимова [16], О. Є. Соколова [14], О.Б. Пікулик [15], 
М.А. Потєєва [12], Н.Ю. Ткаченко [13], О.О. Фастовець [10], О.І. Шестак [11]. 
Транспортна інфраструктура, як економічна категорія, є достатньо 
вивченою. В той же час науковий пошук в цій сфері характеризується 
множинністю підходів та авторських позицій, часто виникають «перетини» у 
використанні цього терміна та понять «транспортний комплекс», «транспортна 
система» й ін. У зв’язку з цим видається необхідною конкретизація дефініції 
«транспортна інфраструктура регіону» саме з погляду теорії, оскільки на 
практиці та в емпіричних дослідженнях з’являються неоднозначні трактування 
й термінологічна невизначеність.  
Постановка завдання 
Мета цієї роботи полягає у визначенні сутності поняття „транспортна 
інфраструктура регіону”, конкретизації складу та класифікації її елементів. Слід 
зазначити: стаття має, перш за все, теоретичну спрямованість, що пов’язано з 
проблемами практичних досліджень. 
 
Результати 
Лінгвістична сутність терміну «інфраструктура» визначена досить давно – в 
перекладі з латині вона означає «основу», «фундамент» [1, с. 499]. І дійсно, ще на 
початку ХХ ст. інфраструктура була синонімом поняття «забезпечення» і 
застосовувалася здебільшого у військовій термінології. Хоча необхідно відмітити, 
що спроби економістів узагальнити та сформувати комплексне уявлення про 
економічний сенс зазначеної категорії з’явились ще в ХІХ ст. Так, А. Сміт в роботі 
«Дослідження про природу та причини багатства народів» зазначав необхідність 
створення «загальних споруд та установ, необхідних для суспільного виробництва, 
але невигідних для приватного капіталу» [2]. Пізніше К. Маркс підкреслив 
наявність матеріальних умов праці як невід’ємної складової процесу праці: «Прямо 
вони не входять в нього (процес праці – авт.), але без них він (процес праці – авт.) 
або абсолютно неможливий, або може відбуватися лише у недосконалому вигляді. 
Прикладом можуть слугувати…робочі будівлі, канали, дороги тощо» [3].  
Активне вивчення проблем інфраструктури в сучасності відновилося у 40-і 
роки ХХ століття. До відомих досліджень цього періоду відносяться роботи 
А. Янгсона, Х. Зінгера, П. Розенштейн-Родана. На сьогодні ще існують суперечливі 
дані стосовно першості введення терміну «інфраструктура» у науковий обіг. І якщо 
в середині минулого століття дана дефініція ототожнювалася із виробничим 
обслуговуванням промислового та сільськогосподарського виробництва, то з часом 
її розуміння трансформувалося у сукупність галузей та видів діяльності, які 
обслуговують як виробничу, так і невиробничу сфери економіки [4]. 
Фундаментальні дослідження інфраструктури, як економічної категорії, у 
науковому середовищі колишнього Радянського Союзу почалися у 50-60-ті роки 
ХХ століття і продовжуються наразі, але вже окремо в новоутворених країнах. 
Помітними результатами в цій сфері характеризуються роботи Є.Б. Алаєва, 
В.А. Жаміна, Л.М. Карпова, І.М. Маєргойза, В.П. Красовського, 
Б.Х. Краснопольського, А.Є. Пробста та багатьох інших. Серед зазначених вчених 
також не існувало єдиної думки стосовно визначення та типології інфраструктури. 
На наш погляд, досить розгорнене трактування надав В.А. Жамін, який 
інфраструктурою пропонує вважати інтегральний елемент виробничих сил, що 
включає допоміжні та додаткові галузі, види виробництв або діяльності, які 
обслуговують безпосередньо основне виробництво (виробнича інфраструктура), а 
також галузі та підгалузі невиробничої сфери, що непрямо пов’язані з процесом 
виробництва і виконують чисельні функції обслуговування всього процесу 
господарювання [5]. 
Популярна економічна енциклопедія дає тлумачення інфраструктури як 
сукупності організаційно-економічних, соціальних та юридичних умов, а також 
споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування будь-якого типу 
економіки, процесу матеріального виробництва й забезпечення повсякденної 
життєдіяльності населення [6, с. 106-107]. 
Іншою точкою зору щодо розуміння поняття «інфраструктура» є таке 
трактування: інфраструктура – це мережі, в яких здійснюються поставки 
продукції між видаленими один від одного економічними агентами, а також галузі 
економіки, що експлуатуються як мережі [7, с. 256-257]. До таких мереж автори 
відносять: 
- інфраструктуру паливно-енергетичного комплексу – електропостачання 
(електричні мережі, трансформаторні станції) та поставку рідких та газоподібних 
енергоносіїв (трубопроводи). Головна функція інфраструктури, відповідно, - 
постачання електричної енергії або енергоносіїв від виробників (електростанцій 
або видобувних компаній) до споживачів; 
- інфраструктуру водопостачання й каналізації – водопостачання 
(водопровідні труби, канали) та каналізацію (каналізаційні труби). Головна 
функція, відповідно, -поставка води або виведення використаної води й 
очищення її; 
- інфраструктуру транспорту – автодорожній (автодороги, вокзали, 
термінали), залізничний (залізниці й вокзали), водний (порти, канали), повітряний 
(аеропорти, повітряні маршрути) транспорт. Головна функція – перевезення 
пасажирів і вантажів різними видами транспорту (автомобілями, поїздами, судами, 
літаками та гелікоптерами); 
- інфраструктура телекомунікації – зв’язок (телефонні та комп’ютерні 
мережі), телебачення й радіо (частотні канали, передавачі). Головна функція – 
поставка інформації [7, с. 256-257]. 
Термін «транспорт» (від лат. transporto – переношу, переміщаю, переводжу) 
в загальному розумінні позначає переміщення людей і вантажів. Виділяють такі 
види транспорту: наземний (автомобільний, залізничний, трубопровідний), водний 
(морський і річковий транспорт) і повітряний (всі засоби повітроплавання). За 
призначенням транспорт може бути: 1) загального користування (той, що 
обслуговує сферу обігу матеріальних предметів і населення); 2) незагального 
користування (промисловий транспорт); 3) особистого користування (транспорт, 
що належить приватним власникам) [8]. 
Існує багато визначень поняття «транспортна інфраструктура» як в 
українських, так і в російських наукових виданнях. В таблиці 1 зведено 
результати аналізу теоретико-методичних підходів до вивчення економічної 
сутності досліджуваної категорії. 
Таблиця 1 – Теоретико – методичні підходи до визначення поняття 
«транспортна інфраструктура регіону»*  
№ 
п/п 
Автор, 
джерело 
Визначення поняття  
«транспортна інфраструктура» 
1. КМУ, [9] Транспортна інфраструктура – сукупність 
споруд, системи мережі сполучень усіх видів 
транспорту, які задовольняють потреби населення 
та виробництва у перевезеннях пасажирів і 
вантажів. 
2. О. О. Фастовець, 
[10] 
Під транспортною інфраструктурою розуміють 
сукупність шляхів сполучення, засобів перевезення, 
управління та зв’язку, а також комплекс технічних 
споруд та пристроїв здатних забезпечити їх 
функціонування.  
3. О.І. Шестак, [11] Транспортні системи із допоміжними службами, 
серед яких на сучасному етапі можна виділити 
транспортно-логістичні центри і транспортно-
логістичні лінії формують транспортно-
логістичну інфраструктуру. 
4. М. А. Потєєва, [12] Транспортна інфраструктура –сукупність 
матеріальних, кадрових, організаційних, 
фінансово-економічних і нормативно-правових 
умов, які сформовані в країні з метою 
забезпечення сталого та якісного перевезення 
пасажирів і доставки вантажів в усіх сферах 
суспільного відтворювального процесу. 
Продовження таблиці 1 
5. Н. Ю.Ткаченко, [13] Поняття «транспортна інфраструктура» має 
подвійне значення. 
1. Транспортну інфраструктуру в широкому сенсі 
слід розуміти як частину загальної інфраструктури, 
невід'ємний її елемент, головною функцією якого є 
переміщення вантажів і людей. Цей елемент є тісно 
взаємозв'язаним з економічними процесами 
сприяючи їх здійсненню та протіканню. Такий 
зв'язок виявляється як прямо (наприклад, 
обслуговування матеріального виробництва, 
маркетингу товарів і т.п.), так і побічно (наприклад, 
обслуговування соціальної сфери). 
2. Транспортна інфраструктура - це елементи 
загальної інфраструктури (будівлі, споруду, 
пристрої), що забезпечують функціонування та 
експлуатацію різних видів транспорту 
(транспортних засобів). Без такої матеріальної бази 
транспортування вантажів є або неможливим 
(наприклад, залізничні колії для потягів, станції 
перекачування нафтопродуктів для нафтопроводів і 
т.п.), або економічно недоцільним (наприклад, 
автомобільні дороги для вантажних автомобілів і 
пасажирських автобусів) 
6. О. Є. Соколова, [14] Транспортна інфраструктура - сукупність 
транспортних шляхів та пунктів усіх видів 
транспорту і допоміжного обладнання 
спрямованого на безпосереднє обслуговування 
шляхів та транспортних пунктів. 
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7. О.Б. Пікулик, 
[15] 
Транспортна інфраструктура регіону – це сукуп-
ність транспортних комунікацій, об’єктів з обслуго-
вування пасажирських і вантажних перевезень, 
об’єктів технічного обслуговування та ремонту, які 
забезпечують умови для надання транспортних пос-
луг, тобто переміщення вантажів і пасажирів. 
8. С.Ю. Максимова, 
[16] 
Транспортна інфраструктура є елементом інфрас-
труктури ринку, об'єднує сфери виробництва, роз-
поділу, обігу і споживання в єдиний ланцюжок, за-
безпечуючи прискорений обіг матеріальних, фінан-
сових і інформаційних потоків в регіональній еконо-
міці. Вона формує просторову мережеву структуру, 
усі елементи якої пов'язані між собою на рівні регіо-
ну і за його межами. Вузлами цих мереж є транс-
портно-логістичні підприємства і організації. 
В регіональну транспортну інфраструктуру 
необхідно включати всю транспортну систему всіх 
видів транспорту з усіма складовими їх частинами та 
ланками, а також усіма іншими обслуговуючими час-
тинами інфраструктури народного господарства, що 
працюють у сфері переміщення продукції або товарів 
від постачальників до споживачів. 
9. Н. О Іксарова, 
[17] 
До складу даного поняття (транспортна інфраструк-
тура – авт.) належать морський, річковий, автомо-
більний, залізничний, повітряний та трубопровідний 
транспорт із відповідними об’єктами – портами, до-
рогами, аеропортами, вокзалами, складськими при-
міщеннями та іншими допоміжними об’єктами. 
* розроблено особисто автором 
 Таким чином, транспортна інфраструктура регіону представляє собою 
транспортну систему всіх видів транспорту на певній території  з усіма 
складовими їх частинами та ланками, а також іншими обслуговуючими 
частинами інфраструктури народного господарства, що працюють у сфері 
переміщення вантажів і пасажирів (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Основні елементи транспортної інфраструктури регіону 
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Запропонована авторська класифікація транспортної інфраструктури, 
обумовлена тим, що інфраструктура транспорту, з одного боку, є частиною 
народногосподарської інфраструктури, а з іншого, це частина великого 
багатогалузевого утворення - транспортного комплексу регіону (рис. 2). 
 
Рис. 2. Класифікація транспортної інфраструктури 
 
 
 
Висновки 
Проаналізовані теоретичні підходи щодо визначення поняття 
«транспортна інфраструктура регіону» та подане авторське трактування даної 
дефініції. Запропонована авторська класифікація транспортної інфраструктури. 
Викладені вище теоретичні положення повинні внести певну точність і 
деталізацію в практичні дослідження транспортної інфраструктури регіону. 
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